













An Attempt to Qualitative Expansion to the “Word List by Semantic 
Principles” 



































 土居（1933）は，基礎語 1000 語に意味分類を施して提示したものであるが，その中に，
 
































プルを表 1 に示す。 
 
表 1 BCCWJ から選んだサンプル 
サンプル ID レジスター ジャンル 出版年 語数(全て) 
LBo0_00012 図書館・書籍 0 総記/070/0236 2000 3000 
OB4X_00182 特定目的・ベストセ 3 社会科学/368/0095 1994 2999 
OL5X_00043 特定目的・法律 10 民事// 1999 3319 
OM62_00002 特定目的・国会会 衆議院/特別委員会/災害対策 2002 3373 













OT22_00004 特定目的・教科書 理科/中/2 2005 3034 
OW2X_00115 特定目的・白書 経済/労働経済白書（労働白 1981 3004 
OY15_14045 特定目的・ブログ 趣味とスポーツ/趣味/その他 2008 3003 
PB41_00178 出版・書籍 1 哲学/193/0316 2004 3005 
PM41_00597 出版・雑誌 総合/一般/一般週刊誌 2004 3000 
PN1k_00007 出版・新聞 地方紙/神戸新聞/ 2001 3001 
 
 これらのサンプルに含まれる全短単位を『分類語彙表番号－UniDic 語彙素番号対応表』
（wlsp2unidic）を使って，分類番号を付けた。wslp2unidic は，分類番号から UniDic の語
彙素 ID への対応表であるが，そこから，UniDic の語彙素から分類番号を逆引きできるよ
うにして，分類番号を付与した。 
3．1 結果 
 表 2 に分類番号が付与された短単位と付与されなかった短単位の語数とその割合を示し
た。どのサンプルにおいても，5 割前後の短単位に分類番号が付かなかったことになる。 
 
表 2 分類番号が付いた短単位と付かなかった短単位 
サンプル ID 全短単位数 WLSP 番号有り(割合) WLSP 番号無し(割合) 
LBo0_00012 3000 1553 (0.518) 1447 (0.482) 
OB4X_00182 2999 1561 (0.521) 1438 (0.479) 
OL5X_00043 3319 2055 (0.619) 1264 (0.381) 
OM62_00002 3373 1941 (0.575) 1432 (0.425) 
OP22_00010 3012 1769 (0.587) 1243 (0.413) 
OT22_00004 3034 1538 (0.507) 1496 (0.493) 
OW2X_00115 3004 1864 (0.621) 1140 (0.379) 
OY15_14045 3003 1353 (0.451) 1650 (0.549) 
PB41_00178 3005 1496 (0.498) 1509 (0.502) 
PM41_00597 3000 1282 (0.427) 1718 (0.573) 
PN1k_00007 3001 1596 (0.532) 1405 (0.468) 
全体 33750 18008 (0.536) 15742 (0.466) 
 






表 3 分類番号が付かなかった短単位の品詞（頻度 4 以上） 
順位 品詞 頻度 
1 助詞-格助詞 5436 
2 助動詞 1727 
3 補助記号-読点 1599 




5 助詞-接続助詞 1167 
6 補助記号-句点 1027 
7 空白 637 
8 補助記号-括弧閉 450 
9 補助記号-括弧開 446 
10 補助記号-一般 409 
11 名詞-普通名詞-一般 302 
12 名詞-固有名詞-地名-一般 259 
13 名詞-固有名詞-人名-名 258 
14 名詞-固有名詞-人名-姓 216 
15 助詞-副助詞 135 
16 形状詞-助動詞語幹 103 
17 助詞-終助詞 92 
18 動詞-一般 70 
19 名詞-固有名詞-人名-一般 47 
20 名詞-数詞 26 
21 名詞-固有名詞-一般 21 
22 記号-一般 20 
23 接尾辞-名詞的-一般 19 
24 記号-文字 14 
25 接尾辞-名詞的-副詞可能 12 
26 未知語 8 
27 名詞-普通名詞-サ変可能 8 
28 形状詞-一般 7 
29 接頭辞 5 
30 副詞 4 





































該当する分類番号を与えるのが妥当であろう。仮に「This is a pen.」という文があった場合
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